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∆T√ºH™ ∆ËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó ÌÈ·Ó ÊÔÚ¿Ó Ó· ÙËÓ Ï·ÏÒ, ﬁÈ ‰Â‡ÙÂÚËÓ. º¤ÙÈ
ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂÓ ÙÔ ¤ıÈÌÔÓ. º¤ÙÈ Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ ∆˘ÚÈÓ‹Ó. 
∂§ENH ∞˜ ÓËÛÙ¤„Ô˘ÌÂÓ ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ô‡ÏÏÔÓ ÙÔ ÂÓËÓÙ¿ÌÂÚÔÓ, Ù˙È ÂÓ
ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ∞˜ Ê¿ÌÂÓ ÙËÓ ∆˙ÈÂÚÎ·Ù˙È‹Ó ÙË˜ ∆˘ÚÈÓ‹˜. √ £Âﬁ˜
Ó· Ì·˜ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ. 
∆T√ºH™ ∆˙È·È ÙËÓ ∆˙ÈÂÚÎ·Ù˙È‹Ó  Ô˘  Ú¤Í·ÌÂÓ Â›ÓÙ· ÙËÓ Ï·ÏÔ‡Ó
∞ﬁÎÚÂˆ; •¤ÚÂÈ˜;
∂§ENH •¤Úˆ, Í¤Úˆ.
∆T√ºH™ ∏  ÓËÛÙÂ›· ÙÔ˘  ÎÚÂ¿ÙÔ˘  ¿ÚÎÂ„ÂÓ  Ô˘  ÙËÓ  ÂÚ·ÛÌ¤ÓËÓ
∆˙ÈÂÚÎ·Ù˙È‹Ó. 
∂§ENH ª· ı·ÚÎ¤Û·È ÎﬁÊÙÂÈ ÌÂ ÂÌ¤Ó·Ó ·Ó Ê¿ˆ ÎÚÈ¿˜ ‹ ·Ó ÌÂÓ
Ê¿ˆ;
∆T√ºH™ ŒÙÛÈ Ô˘ ÛÂ ÎﬁÊÙÂÈ ÂÓ ¤ÛÈÂÈ. 
∂§ENH ∂Ó Ù˙Â›Ó· Ù· ÌˆÚ¿ Ô˘  ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È,  ÔÓ  ·Û’ ÛÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍÈÓ ÙÔ˘˜. ¶Ô˘  ÙÔ ’¯Ô˘ÛÈÓ ·Ó¿ÁÎËÓ. ∂Ó  ÂÓ‹ÓÙ·
Ì¤ÚÂ˜ ÔÓ Ó· ÙÔ ÛÙÂÚËıÔ‡ÛÈÓ. ∂Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹-
ÛÔ˘ÌÂÓ Ù˙È·È ÙË˜ ∆˘ÚÔÊ¿Ô˘;
∆T√ºH™ ÕÎÔ˘ÛÂ˜ Â›ÓÙ· ÙËÓ Â›Â˜;
∂§ENH ∂›ÓÙ· ÙËÓ Â›·;
∆T√ºH™ ∆˘ÚÔÊ¿Ô˘. °È·Ù› ÙËÓ Â‚Î¿Ï·Ó Ù˘ÚÔÊ¿ÔÓ;  ∂ÂÈ‰‹ ‰ÈÎ·È-
Ô‡Û·È Ó· ÙÚÒÂÈ˜ ÌﬁÓÔÓ Ù˘ÚÎ¿.
∂§ENH ∂Î¿Ì·ÌÂÓ Ù· Ô‡ÏÏ· ﬁÛ· ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Ô ÓﬁÌÔ˜ Ù˙È·È ÙÔ‡ÙÔÓ
¤ÌÂÈÓÂÓ Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ!
∆T√ºH™ √ ÓﬁÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÂÓ ÓﬁÌÔ˜ ··Ú¿‚·ÙÔ˜. ¢ÂÓ È‰ÎÈ·Ï¤ÂÈ˜
Ù˙Â›ÓÔÓ Ô˘ Û’ ·Ú¤ÛÎÂÈ. 
∂§ENH ∞Ó Ê¿ÛÈÓ Ù· ÌˆÚ¿ ‰ÂÓ Î¿ÌÓÔ˘Ó ·Ì·ÚÙ›·Ó. 
∆T√ºH™ ªÂ Ù· ÌˆÚ¿ ÂÓ Ó· Ê¿ÌÂÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜. 
∂§ENH ∂Û‡ ÌÂÓ Ê¿ÂÈ˜. 
∆T√ºH™ ¢ÂÓ ı· Ì·ÂÈÚ¤„ÂÈ˜ ÎÚÂ·ÙÈÎ¿ Â›·. 
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B08.191-212(KÔ˘Î›‰Ë˜)  10-12-06  19:36  ™ÂÏ›‰·193∂§ENH ∂ÎÙﬁ˜ Ô˘ Ù· ÌˆÚ¿ ÂÓ Ù˙È Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘, ÔÓ Ù¤ÏÂÈ· Î·ÎÔÌ¿-
˙·ÏË. ¡· ÌÂÓ È‚Ú¿ÛÔ˘ÌÂÓ Î·ÌÈ¿Ó ﬁÚÓÈı·Ó Ó· ÙË˜ Î¿Ìˆ
Ó¿ÎÎÔÓ ÛÔ‡·Ó ·˘ÎÔÏ¤ÌÔÓËÓ;
∆T√ºH™ ∫¿ÌÂ ÙËÓ ÛÎ¤ÙÙËÓ. 
∂§ENH ª· ÓÂÚﬁ‚Ú·ÛÙËÓ;
∆T√ºH™ ¡ÂÚﬁ‚Ú·ÛÙËÓ. ∆’ ·˘Î¿ Ù˙È·È ÙÔ ÏÂÌﬁÓÈÓ ÂÓ Ô˘ Î¿ÌÓÔ˘ÛÈÓ
ÙË ÛÔ‡·Ó. 
∂§ENH ¶ÚÒÙËÓ ÊÔÚ¿Ó ·ÎÔ‡ˆ ÛÔ‡·Ó ·˘ÎÔÏ¤ÌÔÓË ÓÂÚﬁ‚Ú·ÛÙËÓ.
∆T√ºH™ ∫¿ÌÂ „·ÚﬁÛÔ˘·Ó Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Û·È.
∂§ENH ¶ﬁÙÂ Í·Ó·Î¿Ì·ÌÂÓ „·ÚﬁÛÔ˘·Ó Ù˙È ÂÓ Ó· ÛÔ˘ Î¿Ìˆ ÙË˜
∆˘ÚÈÓ‹˜; ∆˙È·È Í¤ÚÂÈ˜ ÙËÓ Ì¿Ó· ÛÔ˘ Ó· ÙÚÒÂÈ ÙËÓ „·Úﬁ-
ÛÔ˘·Ó;
∆T√ºH™ ª· ﬁÈ Ó· ‚¿ÏÏÂÈ˜ ÙËÓ Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÔÌÚﬁ˜, ÁÈ· Ó· ÁÂÓÂ› ÙÔ
‰ÈÎﬁ ÛÔ˘. ∂˙‹ÙËÛÂ ÛÔ˘ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· Ì·ÂÈÚ¤„ÂÈ˜ ÎÚ¤·˜ ÙËÓ
∆˘ÚÈÓ‹Ó;
∂§ENH •¤ÚÂÈ˜ ÙËÓ Ó· ˙ËÙ¿; æÔ˘Ì›Ó Ù˙È ÂÏÈ¤˜ Ó· ÙË˜ ‚¿ÏÂÈ˜, ı· Ê¿ÂÈ
Ù˙È·È  ı·  ÂÈ Ù˙È Â˘Î·ÚÈÛÙÒ.  ∂ÌÂ›˜  Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÈÓÔÈ·-
ÛÙÔ‡ÌÂÓ. 
∆T√ºH™ ÕÌ· ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ÁÂÓÂ› ÙÔ ‰ÈÎﬁ ÛÔ˘, ÛÎ¤ÊÙÂÛ·È ÙÔ˘˜ Ô‡ÏÏÔ˘˜.
µ¿ÏÏÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ô‡ÏÏÔ˘˜ ÔÌÚﬁ˜. 
∂§ENH ÕÎÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ÂÁÈÒ ÂÓ ÂÁÂÓÓ‹ıËÎ· ÁÈ· Ó· ·ÏÈÒÓÓˆ ÌÈÙ¿
ÛÔ˘ ·ÎﬁÌ· Ù˙È·È ÁÈ· ÙÔ Ê·˚Ó. ∂ÁÈÒ Â›ÙÂ Ê¿ˆ Â›ÙÂ ﬁÈ, ÙÔ
›‰ÈÔÓ ÌÔ˘ Î¿ÌÓÂÈ. ∂ÁÈÒ ‰ﬁÍ· ÛÔÈ Ô £Âﬁ˜ Î·Ï¿ Â›Ì·È. Ÿ,ÙÈ
Ê¤ÚÂÈ˜ ¤ÛÛˆ ÂÁÈÒ ÂÓ Ó· Ì·ÂÈÚ¤„ˆ. 
∆T√ºH™ ∂›‰Â˜ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ Ù’ ·ÓÙÚﬁ˜ ÙË˜ Ë ÁÂÓ·›Î· Ë
ÓÔ‡ÛÈÌË Ù˙È·È ÚÔÎÔÌÌ¤ÓË!
∂§ENH ∂Ó Ù˙È ÂÓ Ó· ÌÂ Û¿ÛÂÈ˜ ÂÛÔ‡ ÂÌ¤Ó·Ó. ∑·ÙÙ›Ó Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔÓ
Ù· ›‰È· ¤¯Ô˘ÌÂÓ. ŸÔÙÂ ÎÔÓÙ¤„Ô˘Ó ÙÔ‡ÙÂ˜ ÔÈ Â˘ÏÔËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈ
ÁÈÔÚÙ¤˜, Â›ÙÂ ™‹ÎˆÛÂ˜ ÏÔÔ‡ÓÙ·È, Â›ÙÂ ¶¿ÛÎ·Ó Â›ÙÂ
ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Î¿ÙÈ ÂÓ Ó· Îﬁ„ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· Ì·˜
Î¿ÌÂÈ˜ ¿Óˆ Î¿Ùˆ. 
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(KﬁÙÂ˜).
∂§ENH ¶Ô‡ÚÈ Ô‡ÚÈ Ô‡ÚÈ Ô‡ÚÈ, Ô‡ÚÈ Ô‡ÚÈ Ô‡ÚÈ Ô‡ÚÈ. ¶›Ûˆ
ÚÂ ÎÏÂÈÛÌ¤ÓÂ ÂÛÔ‡, ÂÓ Ó’ ·Ë‹ÛÂÈ˜ Ó· Ê¿ÂÈ˜ ÙÔ ÎÏÈıı¿ÚÈÓ
Ô˘ Ù· ÛÈ¤ÚÎ· ÌÔ˘; ª· ıÒÚÂ-ıÒÚÂ, Û·Ó ÙÂ˜ Ï˘ÛÛÈ·ÛÌ¤ÓÂ˜
Î¿ÌÓÔ˘Ó. ™·Ó Ó· ÌÂÓ ÂÍ·Ó¿‰·Ó ÎÏÈıı¿ÚÈÓ ÔÌÚﬁ˜ ÙÔ˘˜. 
∆T√ºH™ ¡· ÙÔ˘˜ ÎÚÔÛÙÔ‡ÌÂÓ ÂÓ Ó· Ì·˜ Ê·Ó Ù˙È ÂÌ¿˜. ∆˙‹Â˘ÎÂ
Ó¿ÎÎÔÓ ÙÔ ÎÏÈıı¿ÚÈÓ Ó· ÙÚˆÓ Ù˙È·È Ù· Á·Ô‡ÚÎ· Ó·
‚Î¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÈÂÈÌÒÓ·Ó. 
∂§ENH ∆· Á·Ô‡ÚÎ· ÙÚˆÓ Ù˙È·È ¯ﬁÚÙ·. ∆Ô˘Ó’ ÙËÓ ÂÔ¯‹Ó ÔÈ Î¿ÌÔÈ
ÂÓ ÁÂÌ¿ÙÔÈ. ¡· ÌÂÈ˜ ÌÂÛ’ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÎÈ·, ÔÈ Ê·ÚÚ¿Â˜
ÍÈÙÚÔ˘ÏÏÔ‡Ó ÛÂ. 
∆T√ºH™ ∆˙È·È ÙÔ‡ÙÂ˜ ÙÚÒÛÈÓ ¯ﬁÚÙ·, Ì· ÎÔÈÔ˜ ÂÓ Ù˙Â›ÓÔ˜ ÔÓ Ó·
¿ÂÈ Ó· Ù· Îﬁ„ÂÈ Ù˙È·È Ó· Ù· Ê¤ÚÂÈ ¤ÛÛˆ. 
∂§ENH √Ú›˙ˆ Ó· ÌÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ÙËÓ ··›ÙËÛÈÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÓˆ Ù˙È·È
ÙÔ‡ÙÔÓ. 
∆T√ºH™ ∞Ó  ·˜ Ó· Îﬁ„ÂÈ˜ ÏÏ›· ¯ﬁÚÙ· Ó· Ê¤ÚÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÚÓ›ıˆÓ
Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· ¿ıÂÈ˜; ∂Ó Ó· ÎÔÔ‡Ó Ù· ÁÚﬁÓÈ· ÛÔ˘;
∂§ENH ¶Ô˘ ‰· Ù˙È·È Ó· ¿ÂÈ; ∆· ÁÚﬁÓÈ· ÌÔ˘ ÂÎÔ‹Î·Ó Ô˘ ÙËÓ
ËÌ¤Ú·Ó ﬁÛÌÈÍ· ÌÈÙ¿ ÛÔ˘. 
∆T√ºH™ £¤ÏÂÈ˜ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ˜ ·Ïﬁˆ˜. 
∂§ENH ∆¿Ú·ÍÂ Ô˘ Ù˙È·Ì·› Ù˙È·È ·Ù¿˜ ÌÂÛ’ ÛÙÂ˜ ÙÛÈÏÏ·ÚÎ¤˜ Ù˙È
ÂÓ Ó· ÌÔ˘ ÙÂ˜ ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ˜ ¤ÛÛˆ. 
∆T√ºH™ ∆Ô‡ÙÂ˜ ÔÈ ÎÔÙÛÈÓÔ‡Â˜ Ï·ÏÂ›˜ Ó· ÔÏ‡ÛÔ˘Ó Ò˜ ÙÔ ¶¿ÛÎ·Ó
Ù˙È·È Ó’ ·ÚÎ¤„Ô˘Ó Ó· ÁÂÓÓÔ‡Ó;
∂§ENH ¶ﬁÛˆÓ ÌËÓÒÓ ¤ÓÂÈ;
∆T√ºH™ §Ô¿ÚÎ·ÛÂ. 
∂§ENH ∂ÍÈÔ‡ÏÈ·ÛÂÓ Ù· Ë ÁÏˆÛÛ·ÚÎ¿ ÌÂÛ’ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÔÁÈÔ‡ÓËÓ.
ŒÍÈ Ì‹ÓÂ˜ ÔÙ˙Â› Ù˙È·È ÎÔÓÙÂ‡ÎÂÈ ÙÚÂÈ˜ Ô‰¿, ¤¯Ô˘ÌÂÓ
ÂÓÓÈ¿. ﬂ˜ ÙÔ ¶¿ÛÎ·Ó ÂÓ Ó· ÎÔÓÙ¤„ÂÈ Ó· ÁÂÓÔ‡Ó ÁÚÔÓÈ¿. 
∆T√ºH™ ™›Ô˘Ú· ÂÓ Ó· ÔÏ‡ÛÔ˘Ó Ó· ÁÂÓÓÔ‡Ó Ò˜ ÙﬁÙÂ.
∂§ENH √ £Âﬁ˜ Ó· ‰ÒÎÂÈ. 
∆T√ºH™ ∆˙È ‡ÛÙÂÚ· Ï·ÏÂ›˜ ÌÔ˘  Ó· ÛÊ¿ÍÔ˘ÌÂÓ  Èı·ÚÎÔ‡ ÙË˜
∆˘ÚÈÓ‹˜. 
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B08.191-212(KÔ˘Î›‰Ë˜)  10-12-06  19:36  ™ÂÏ›‰·195∂§ENH ∂Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÊ¿ÍÔ˘ÌÂÓ  Ô˘  ÙÔ‡ÙÂ˜  ÔÓ ÙˆÓ ·˘ÎÒÓ;
™Ê¿˙Ô˘ÌÂÓ Ô˘ ÙÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ Ô’Ó ÁÂÓÓÔ‡Ó. 
∆T√ºH™ ∆Â˜ ¿ÏÏÂ˜ ÓÂÁÈÒÓÓÔ˘ÌÂÓ ÙÂ˜ ÁÈ· Ó· ÙÂ˜ Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂÓ Ó·
ÎÈ¿Ô˘ÌÂÓ Î·ÌÈ¿Ó Ì·ÎÎ›Ú·Ó. £ˆÚÂ›˜ ˆ˜ Â›Ì·ÛÙÈÓ
·¤ÓÙ·ÚÔÈ. 
∂§ENH ∆Â˜ ÌÈÛ¤˜ ¤¯Ô˘ÌÂÓ ÙÂ˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓÔ‡Ó, ÙÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÌÈÛ¤˜ ÁÈ·
Ó· ÙÂ˜ Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜ ·˜ ·›˙Ô˘ÌÂÓ Ù· ÛÈÂ›ÏË Ì·˜
Ù˙È ·˜ ·›˙ÂÈ Ë Ù˙ÔÈÏÈ¿ Ì·˜ ÙÙ·ÌÔ˘Ú¿Ó.
∆T√ºH™ ¡· Û’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÚÂ, ÂÓ Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÌÂÈÓ›ÛÎÂÈ˜ ÓËÛÙÈ-
Ù˙È‹. 
∂§ENH ∂ÁÈÒ ÂÓ Ó· ÛÊ¿Íˆ Èı·ÚÎÔ‡ ÙË˜ ∆˘ÚÈÓ‹˜ Ù˙È ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ˜
Ï¿ÏÂ. 
∆T√ºH™ ª· ÙˆÚ¿ ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ÙÛ·ÎÎˆÓÓÔ‡Ì·ÛÙÈÓ Ù˙È·È Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ
Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿; £·ÚÎ¤Û·È ˆ˜ ÙÔ Î¿ÌÓˆ Ô˘ ÙÛÈÁÎÔ˘ÓÈﬁÓ;
∂§ENH ∂Ó Ô˘ ÙÛÈÁÎÔ˘ÓÈﬁÓ Ô˘ ÙÔ Î¿ÌÓÂÈ˜, Î·Ïﬁ ¤ÎÈ·ÛÂÓ ÛÂ Ë
Â˘Ï¿‚ÂÈ·!
∆T√ºH™ ∞Ó ·ıı˘Ì¿Û·È, ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔ ‚ÎÈÔÏ›Ó ¤¯Ô˘ÌÂÓ ÙÔ Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔÓ.
∂›· Û·˜ ÙÔ Ù˙È·È Í·Ó·Ï·ÏÒ Û·˜ ÙÔ. ∂ÁÈÒ ¤ÙÛÈ ¤Ì·ı· Ô˘
ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ ÌÔ˘ Ù˙È ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ Ó· Û˘ÓÂ¯›Ûˆ. ∆˙È ·Ó ‰ÂÓ
Î¿Ìˆ ∆˘ÚÈÓ‹Ó Â›ÓÙ· ·Í›·Ó ÂÓ Ó· ’ÛÈÂÈ Ë ∞ﬁÎÚÂˆ; ∆˙È ·Ó
‰ÂÓ ÓËÛÙ¤„ˆ ÙËÓ ∞ÁÈ¿Ó ™·Ú·ÎÔÛÙ‹Ó Â›ÓÙ·È ·Í›·Ó ÂÓ Ó·
’ÛÈÂÈ ÙÔ ¶¿ÛÎ·Ó;
∂§ENH ∂›Â ÛÔ˘ Î·Ó¤Ó·˜ Ó· ÌÂÓ ÓËÛÙ¤„ÂÈ˜ ÙËÓ ∞ÁÈ¿Ó ™·Ú·ÎÔ-
ÛÙ‹Ó;
∆T√ºH™ •·Ó·Ï·ÏÒ ÛÔ˘ ÙÔ Ù˙È·È ‚ÂÏﬁÓÈ·Û’ ÙÔ. ¶Ô˘ ÙÔ ÓﬁÌÔÓ ‰ÂÓ
È‰ÎÈ·Ï¤ÂÈ˜ Ù˙È·È ·›ÚÓÂÈ˜ ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ˜. ∂›ÙÂ Î¿ÌÓÂÈ˜ Ù˙Â›ÓÔÓ
Ô˘ Ú¤ÂÈ Â›ÙÂ ‰ÂÓ Î¿ÌÓÂÈ˜ Î·ıﬁÏÔ˘. 
∂§ENH ∞Ó ‹ÛÔ˘Ó Î·ÏﬁËÚÔ˜ ¤ıÂÓ Ó· ’ÛÈÂÈ˜ Ù˙È ¤ÏÂÔ˜, ¤ıÂÓ Ó· ’ÛÈÂÈ˜
Ù˙È ¤ÏÂÔ˜… (ÎﬁÙÂ˜, ÎﬁÎÔÚ·˜). ¶›Ûˆ ÚÂ ÎÏÂÈÛÌ¤ÓÂ Â›· ÛÔ˘
Ù˙È ÂÓ Ó· ÌÂ Â˚ÎÏÒÛÂÈ˜ Ù˙È·È Ó· ÌÂ Ú›„ÂÈ˜ ¯·Ì·› Ù˙È·È
Î·ÓÔ‡Ó ÌÂ Ù· ÓÂ‡Ú· ÌÔ˘.
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(MÔ˘ÛÈÎ‹. K·Ì¿Ó·).
ª∞PIA ∫ﬁÚË ∂Ï¤ÓËËËË, ÎﬁÚË ∂Ï¤ÓËËËË.
∂§ENH ¡·È Ù˙˘Ú¿···· ¤Ï· Ì¤Û·. 
ª∞PIA ∂›ÓÙ· Î¿ÌÓÂÈ˜;
∂§ENH ŒÛÊ·Í· ÌÈ·Ó ﬁÚÓÈı·Ó Ù˙È Â›· Ó· ¯ÔÁÏ¿Ûˆ ÏÏ›ÔÓ ÓÂÚﬁÓ Ó·
ÙËÓ ÈÍÈÊÙÂÚ›Ûˆ. 
ª∞PIA ∂Ó ı· ¿ÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙÔÓ ÂÛÂÚÈÓﬁÓ;
∂§ENH ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ù˙˘Ú¿, Ì· ıˆÚÂ›˜ Â›ÓÙ· ÁÈÓ›ÛÎÂÙ·È
Ì¤Û· ‰·. ÕÌ· ÙÂÏÂÈÒÛˆ Ô˘ ÙËÓ ﬁÚÓÈı·Ó, ¤¯ˆ Ó· ÏÔ‡Ûˆ Ù·
ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ·, Ó· ÙÔ˘˜ Ù·˝Ûˆ, Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿Ïˆ Ó· ¤ÛÔ˘Ó.
ª∞PIA £¤ÏÂÈ˜ Ó· ÌÂ›Óˆ Ù˙È ÂÁÈÒ Ó· ÛÔ˘ Ù·Ó‡Ûˆ;
∂§ENH ŸÈ ÌËÙ¤Ú·, ÂÓ ÂÓ’ ·Ó¿ÁÎË. °È¿ÏÈ ¿ÏÈ ÂÓ Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤Úˆ
ª∞PIA ∫·Ï¿Ó ÎﬁÚË ÌÔ˘ Î·Ï¿Ó.
∆T√ºH™ ∫·ÏËÛ¤Ú· Û·˜.
ª∞PIA ∫·ÏÒ˜ ÙÔÓ. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ· Î¿ÌÓÂÈ˜ ÂÂ Ì·Ó¿; ∂Ï¿ÌÓËÛÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó;
ª∞PIA ∞Ó ‰ÂÓ ¿ÌÂÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜ ÔÈ ÎÔÙ˙È¿Î·ÚÂ˜, Ô ·¿˜ ÂÓ Ó·
ÛÂÚ›˙ÂÈ ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÔÓ.
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ·Ó  Ô˘  Î·ÚÙÂÚ¿˜.  ∞‡ÚÈÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂÓ ÙË˜ ∆˘ÚÈÓ‹˜.
™‹ÎˆÛÂ˜. √ ÎﬁÛÌÔ˜ Û¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ. ¶Ô‡ Ó· ’‚ÚÂÈ
Ù˙È·ÈÚﬁÓ Ó· · ÛÙÔÓ ÂÛÂÚÈÓﬁÓ. 
ª∞PIA ¶Ô˘ Ù˙È·Ì·› ÛÙÔ˘˜ Î·ÊÂÓ¤‰Â˜ ÂÓ È‚Ú›ÛÎÂÈ˜ ÙﬁÔÓ Ó· Ú¤ÍÂÈ˜
Ô˘ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔÓ ÙÔÓ ÔÏÏ‡Ó. ™ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó ÂÓ È‚Ú›ÛÎÂÙÂ
Ù˙È·ÈÚﬁÓ Ó· ¿ÙÂ.
∆T√ºH™ ∂Ó ÁÈ· Ó· ÏÔ‡ÛÂÈ˜ Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· Ô˘ ¯ÔÁÏ¿˜ ÙÔ ÓÂÚﬁÓ,
Â ÁÂÓ·›Î·;
∂§ENH ŸÈ, ÂÓ ÂÓ’ ·ÏÔ˘Û›‚·Ó Ô˘ ¯ÔÁÏÒ. ∂Ó ÓÂÚﬁÓ ÙË˜ ‚Ú‡ÛË˜.
∆T√ºH™ ∂Ó Ó· Î¿ÌÂÈ˜ ÛÔ‡·Ó ¤ÙÛÈ ÒÚ·Ó;
∂§ENH ŒÛÊ·Í· ÌÈ·Ó ﬁÚÓÈı·Ó Ù˙È ÂÓ Ó· ÙËÓ ÈÍÈÊÙÂÚ›Ûˆ. 
∆T√ºH™ ∂›· ÛÔ˘ Ó· ÌÂÓ ÈÛÊ¿ÍÂÈ˜ ﬁÚÓÈı·Ó. ∂›· ÛÔ˘ Ê¤ÙÈ ı¤Ïˆ Ó·
Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ ∆˘ÚÈÓ‹Ó. 
ª∞PIA √‡ÏÏ· Ù’ ¿ÏÏ· ¤Î·ÌÂ˜ Ù· Ù˙È ¤ÌÂÈÓÂÓ Ó· Î¿ÌÂÈ˜ Ù˙È·È ÙËÓ
∆˘ÚÈÓ‹Ó.
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ª∞PIA ∞··· ÌÂÓ ÌÔ˘ ‚Î¿ÏÏÂÈ˜ ÁÏÒÛÛ·Ó ÂÌ¤Ó·Ó. ∆˙È ÂÁÈÒ ÂÓ Ù˙È
Â›Ì·È Ë ÁÂÓ·›Î· ÛÔ˘. 
∆T√ºH™ ∫ÔÙ˙È¿Î·ÚË ÁÂÓ·›Î· Ù˙È ·ÓÙ› Ó· ‰È¿˜ ÙÔ Î·ÏﬁÓ  ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·Ó, Ï·ÏÂ›˜ Ì·˜ Ó· Î¿ÌÓÔ˘ÌÂÓ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·;
ª∞PIA ∞Ó ÌÂÓ ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Ê¿ÂÈ˜ ÂÛÔ‡, ‰ÂÓ ı· ÛÂ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ
Î·Ó¤Ó·˜.
∆T√ºH™ ∂ÛÔ‡ ÂÓ Ó· Ê¿ÂÈ˜;
ª∞PIA √ Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ÛÙÔÌ¿ÛÈËÓ ÙÔ˘ Î¿ÌÓÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔÓ.
∆T√ºH™ ƒˆÙÒ ÛÂ. ∂Ó Ó· Ê¿ÂÈ˜;
ª∞PIA ÕÌ· ¤‚Úˆ ÂÓ Ó· Ê¿ˆ. 
∆T√ºH™ ¶Ô˘  ÙÔÓ Ù˙È·ÈÚﬁÓ  Ô˘  Ï¿ÛÙËÎ·, ÂÓ Û’ ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È Ó·
ÙÚÒÂÈ˜ ÎÚ¤·˜ ÙË˜ ∆˘ÚÈÓ‹˜, Ê¤ÙÈ Â›ÓÙ· Û’ ¤ÎÈ·ÛÂÓ;
ª∞PIA ∞ÛıÂÓÂ›˜ Ù˙È·È Ô‰ÔÈﬁÚÔÈ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ï·ÏÂ› Ë ÁÚ·Ê‹. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ· ·ÛÙ¤ÓÂÈ·Ó ¤ÛÈÂÈ˜ Ù˙È ÂÓ ÙËÓ ÈÍ¤ÚÔ˘ÌÂÓ;
ª∞PIA ∞ÚÚˆÛÙÔÊ·Á›·Ó…
∆T√ºH™ ∂Î·Ù¿Ï·‚·. °È· Ó· ¿ÚÂÈ˜ ÙËÓ ¿ÚÙ·Ó ÙË˜ Ó‡ÊÊË˜ ÛÔ˘.
ŒÙÛÈ ÂÓ Ô˘ ¯¿ÓÓÔ˘ÓÙ·È Ù· ‹ıË Ù˙È·È Ù· ¤ıÈÌ· Ì·˜.
ª∞PIA ∆˙È ¤ÎÈ·ÛÂÓ Û’ ÂÛ¤Ó·Ó Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ËıÒÓ Ù˙È·È ÙˆÓ
Âı›ÌˆÓ;
∆T√ºH™ ŒÎÈ·Â ÌÂ Ó·È.
ª∞PIA ∂ÎÎÏËÛÈ¿Ó Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ˜ ‚·Ú˘ÎÔÏÈÂ›˜ Ó· ¿ÂÈ˜ Ù˙È
ÂÓ ÊÔ¿Û·È ÙÔÓ £ÂﬁÓ Ù˙È·È ÊÔ¿Û·È ˆ˜ ÂÓ Ó· Ê¿ÂÈ˜ ÙË˜
∆˘ÚÈÓ‹˜ ÎÚÈ¿˜. 
∆T√ºH™ ¶ﬁÙÂ ÌÂ Â›‰Â˜ ∆˙ÈÂÚÎ·Ù˙È‹Ó Ó· ÏÂ›ˆ Ô˘ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó;
ª∞PIA ¡·È, ¤ÚÎÂÛ·È ÙËÓ ÒÚ·Ó ÔÓ Ó· ‚ÎÔ‡ÛÈÓ.! ÕÌ· Îﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ
Á˘Ú›Ó ÛÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·ÊÂÓ¤‰Â˜. 
∂§ENH ÕÊËÛ’ ÙÔÓ ÌËÙ¤Ú·. ªÂÓ ÙÔÓ ·ÛÙ›˙ÂÈ˜. 
∆T√ºH™ ∂Î·Ù¿Ï·‚Â˜; ÕÊËÛ’ÙÔÓ ÂÏÏﬁÓ Ó· Ì¿ÛÈÂÙ·È Ù˙È ÂÌÂ›˜
Î¿ÌÓÔ˘ÌÂÓ Ù˙Â›ÓÔÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂÓ. 
ª∞PIA ¡· ÛÔ˘ ˆ ÂÁÈÒ ÎÔÈ· ÂÓ Ë ¤ÓÔÈ· ÛÔ˘ ÁÈﬁÎÎ· ÌÔ˘.
∆T√ºH™ ŸÈ Ó· ÌÂÓ ÌÔ˘ ÂÈ˜. 
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Œ‚·ÏÂ˜ ÛÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÛÔ˘ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ˜ Ù˙Â›ÓÔÓ ÙÔ ·ÏÈÔ¯ˆ-
Ú¿ÊÈÓ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë Ù˙È·È ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ·ÛÈ‡ÓÂÈ˜ ÙÂ˜ ﬁÚÓÈıÂ˜
Ù˙È·È Ó· ÙÂ˜ Ô˘Ï‹ÛÂÈ˜, ÁÈ· Ó· ÎÈ¿ÛÂÈ˜ ÙËÓ ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ‹Ó. 
∆T√ºH™ ∂Ó Î·ÎﬁÓ Ó· ı¤Ïˆ Ó’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ¯ˆÚ¿ÊÈÓ; ∞’ ﬁ,ÙÈ ıˆÚÂ›˜ Ù·
ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· ¤ÚÎÔ˘ÓÙ·È ÙÔ ¤Ó·Ó ›Ûˆ Ù’ ¿ÏÏÔ˘.
ª∞PIA ∆· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· ÂÓ ÛÔ˘ ˙ËÙ‹Û·ÛÈÓ ¯ˆÚ¿ÊÎÈ·. ∆· ÎÔÂÏ-
ÏÔ‡‰ÎÈ· ÚÒÙ· ÚÒÙ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ê¿ÛÈÓ Ó· ÌÈ·Ï‡ÓÔ˘Ó Ù˙È
‡ÛÙÂÚ· Ù’ ¿ÏÏ· Ô‡ÏÏ·. 
∆T√ºH™ ªÂÈÓ›ÛÎÔ˘Ó ÓËÛÙÈÎ¿;
ª∞PIA ¡· ÛÂ ·Ê‹ÎÔ˘ÌÂÓ ÛÙÔ ¯¿ÏÈ ÛÔ˘, Â›Û·È ¿ÍÈÔ˜ Ó· Ù· Ù·˝˙ÂÈ˜
Ù˙È·È ÙÔ‡Ù· ÌÂ ÙÔ ÙÙ·˚ÓÈÓ. 
∂§ENH ∂ÂÂ ﬁÈ ÌËÙ¤Ú· Û·Ó Ó· ÌÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ‰›Î·ÈÔÓ ·Û’ ÙÔ‡ÙÔÓ. °È·
Ù· ÌˆÚ¿ Ì·˜ ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. 
ª∞PIA ÕÊËÛ’ ÌÂ Ù˙È·È Í¤Úˆ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Ï·ÏÒ. ∆Ô‡ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘
ÙÚ·‚‹ÛÂÈ˜ Ù· Ú¤ÙÈÓ·, ÂÓ ¿ÍÈÔ˜ Ó· ÛÔ˘ Î·‚·ÏÏÈÙ˙È¤„ÂÈ.
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(¶È¿Ù·, ÈÚÔ‡ÓÈ·).
∆T√ºH™ ÕÙÂ ÂÈ˜ ˘ÁÂ›·Ó Ù˙È·È Î·ÏﬁÓ ÛÙ¿‰ÈÔÓ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂÓ. 
√§√π ∫·ÏﬁÓ ÛÙ¿‰ÈÔÓ.
ª∞PIA ∂ÂÂ Â›ÓÙ· Ï·ÏÂ›˜; ∂Ó Î·Ï‹ Ë ﬁÚÓÈı· ÁÈﬁÎÎ· ÌÔ˘;
∆T√ºH™ ŸÚÓÈı· Ô˘ÏÏ·Ô‡·, Û·Ó ÙÔ ·Ï¿˙ÈÓ ÂÓ Ô ÏÔ˜ Ô˘ Ï·ÏÂ›,
ÂÓ ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÌÂÓ ÂÓ Î·Ï‹;
ª∞PIA ª· Â‰ÔÙ˙›Ì·ÛÂ˜ ÙËÓ; °È· ÂÏ¿ÏÂ˜ ˆ˜ ÂÓ Ó· Î¿ÌÂÈ˜ ∆˘ÚÈÓ‹Ó!
∆T√ºH™ ∫¿ÌÓˆ ÙÔ ÁÈˆ Ó· Û·˜ ·Ê‹Îˆ Ó· ·Ì·ÚÙ‹ÛÂÙÂ ÌﬁÓÔÈ Û·˜;
ª∞PIA ∂·Ú·Û‡Ú·ÌÂ ÛÂ ‰ËÏ·‰‹!
∆T√ºH™ ∂Ó Â›· ÁÈˆ ¤ÙÛÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó.
ª∞PIA ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Â›Â˜ Î·Ïﬁ;
∆T√ºH™ ∆˙ÂÈ ÔÓ Ó· ¯ÔÁÏ¿ÙÂ ÛÂÈ˜ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ›ÛÛ·Ó, ·˜ ¯ÔÁÏÒ Ù˙È
ÂÁÈÒ. °›ÓÂÙ·È ÂÁÈÒ Ó· ’Ì·È ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÓ Ù˙È ÂÛÂ›˜ ÛÙËÓ
ÎﬁÏ·ÛË;
∂§ENH ∆ˆÚ¿ ÂÓ Ó· ÙÔÓ Ì¿ıÂÈ˜ ÌËÙ¤Ú·;
ª∞PIA ∂ÁÈÒ ÙÔÓ ÂÁ¤ÓËÛÛ· ÎﬁÚË ÌÔ˘. •¤Úˆ ÙÔÓ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ô˘
Î¿ıÂ ¿ÏÏÔÓ. 
∂§ENH ∂›ÓÙ· Ï·ÏÂ›˜; ¡· ÛËÎˆıÒ ÁÈ¿ÏÈ ¿ÏÈ Ó· ÛÊ¿Íˆ Ù˙È·È ÌÈ·Ó
ÁÈ· ﬁ„Â;
∆T√ºH™ ¶Â ÌÔ˘, ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ·ÚÎ¤„Ô˘ÌÂÓ ÔÙ˙ÈÂ› Ù· Ò‰Â;
∂§ENH ∂Ó Ù· ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÔ˘Ì·È. ∂›·, ÌÈ·Ó Ù˙È ÂÌÈÏ-
ÏÒÛ·Ó Ô˘ ÌÈÏÏÒÛ·Ó Ù˙È ·ÊÔ‡ ÂÓ Ó· Î¿ÌÔ˘Ó Ò˜ ÙÔ ¶¿ÛÎ·Ó
Ó· Í·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙﬁÌ·Ó ÙÔ˘˜ ÎÚÈ¿˜, ÙÔ˘Ï¿˚ÛÙÔÓ Ó·
Ê¿ÛÈÓ Ó· ÔÛÙÔÌˆıÔ‡Ó. ¡· Î¿ÌÔ˘Ó Ò˜ ÙÔ ¶¿ÛÎ· Ó· ÙÔ
Âı˘Ì‹ÛÔ˘Ó.
∆T√ºH™ ¡‡¯Ù· ÙË˜ ∆˘ÚÈÓ‹˜, Ï·ÏÂ› Ë ·ÚÔÈÌ›·, Ù˙È ÔÈ ÛÛÈ‡ÏÏÔÈ ÂÓ
¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ. ŒÙÔ Ù˙È ÂÌÂ›˜ Â‚Î‹Î·ÌÂÓ Ô˘ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó Î·Ï‹
ÒÚ· Ù˙È ÂÎ¿ÙÛ·ÌÂÓ Ù˙È ¤ÚÂÍÂÓ ÙÔ ÌÂÛÔÌ¤ÚÈÓ Ù˙È ·ÎﬁÌ·
Î·ıÔ‡Ì·ÛÙÈÓ. ∂Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· Ê·Ó Ù˙È·È ﬁ„Â ﬁÚÓÈı·Ó; ∞Ó
ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ê¿ÛÈÓ Ù˙È·È ﬁ„Â ÎÚÈ¿˜, ÙË¿ÓÈÛ’ ÙÔ˘˜ Î·Ó¤Ó·Ó
ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔÓ.
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ÌﬁÓÔÓ ·˘Î¿ Ù˙È·È ÏÔ˘Î¿ÓÈÎ·;
∆T√ºH™ ŒÙÛÈ Ó‡¯ÙÂ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘. 
∂§ENH ∆˙È ·Ó Ì·˜ ¤ÚÙÔ˘Ó Ì·ÛÎ·Ú¿Â˜ Ù˙È·È ÙÚ·Â˙ˆıÔ‡Ó, ÂÓ Ó·
ÎÈ¿ÂÈ˜ ‚¤ÚÎ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚Î¿ÏÂÈ˜ ¤Íˆ;
∆T√ºH™ ¢ﬁÍ· ÛÔÈ Ô £Âﬁ˜ ÙÔ Ù˙ÈÂÏÏ¿ÚÈÓ Ì·˜ ÂÓ ÁÂÌ¿ÙÔÓ. ∞Ô‡ ·˘Î¿,
ÏÔ˘Î¿ÓÈÎ·, ÏÔ‡ÓÙ˙Â˜, ¯·ÏÏÔ‡ÌÈ·, ·Ó·Ú¿Â˜…
ª∞PIA ŒÛÊ·ÍÂ ÌÈ·Ó ÚÂ, ·Ó ÈÛÊ¿ÍÂÈ ·ÏÏ‹ ÌÈ·Ó Â¯¿ıËÎÂÓ Ô ÎﬁÛÌÔ˜;
∂Ó Ó· ¤ÛÂÈ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔÓ;
∆T√ºH™ ∂›· Ó· ÌÂÓ ÈÛÊ¿ÍÂÈ.
ª∞PIA ¶ﬁÛÂ˜ ﬁÚÓÈıÂ˜ ¤ÛÈÂÙÂ ÎﬁÚË ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Û·˜;
∂§ENH Œ¯Ô˘ÌÂÓ Î·ÌÈ¿Ó ÓÙÔ˘˙›Ó·Ó Ô˘ÏÏ·Ô‡Â˜ Ô˘ ÍÈÔ˘ÏÈ¿Û·Ó
ÌÂÛ’ ÛÙÔ Î·ÏÔÙ˙·›ÚÈÓ, Ì· ÙÔ‡ÙÂ˜ ¤¯Ô˘ÌÂÓ ÙÂ˜ ˆ˜ Ù¿¯·ÙÂ˜
ÁÂÓÓÔ‡Ó ÂÚ›ÙÔ˘ Ô˘ ÙÂ˜ ¿ÏÏÂ˜. ŒÎÈ·Û· Ù’ ·‚Î¿ Ô˘ ÙËÓ
ÁÂÈÙﬁÓÈÛÛ·Ó ÙËÓ ª·ÚÙÔ‡Ó Ù˙È ¤‚·Ï· Ù· ÙË˜ ÁÏˆÛÛ·ÚÎ¿˜.
∂ÊÔ‡ÌÈÛÂÓ ÌÔ˘  ÙÂ˜  ﬁÚÓÈıÂ˜ ÙË˜ ˆ˜ ÂÓ Îﬁ‚ÎÔ˘Ó Ì¤Ú·Ó
›Ûˆ. ∫¿ıÂ Ì¤Ú· ÁÂÓÓÔ‡Ó Ù˙È ¤Ó·Ó ·˘ÎﬁÓ. Œ¯Ô˘ÌÂÓ Ù˙È·È
Î·ÌÈ¿Ó ÓÙÔ˘˙›Ó·Ó Ô ÙÔ˘Ó’ ÙÂ˜ ¿ÛÚÂ˜, Ô˘ ·›ÚÓÔ˘ÛÈÓ
·Ó¿Ù˘ÍÈÓ  ÂÚ›ÙÔ˘  Ô˘  ÙÂ˜ ¿ÏÏÂ˜, Ô˘  ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜
ÁÏ‹ÔÚ·. 
∆T√ºH™ ∂›¯·ÌÂÓ ÓÙÔ˘˙›Ó·Ó. ŒÛÊ·ÍÂ˜ ‰Î˘Ô ÙË˜ ∞ﬁÎÚÂˆ Ù˙È·È ÌÈ·Ó
Û‹ÌÂÚ·, ﬁÛÂ˜ ÂÌÂ›Ó·Ó;
∂§ENH ÕÌ· Ï·ÏÒ ¤¯Ô˘ÌÂÓ · Ó· ÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂÓ. •¤Úˆ Â›ÓÙ·
Ï·ÏÒ. ∂Ó ı· ÌÔ˘ ÂÈ˜ ÂÛÔ‡ Â›ÓÙ· ’ÛÈÂÈ Ë ·˘Ï‹ ÌÔ˘. 
ª∞PIA ∂ÂÂ, Â›ÓÙ· ‰Ò‰ÂÎ· Â›ÓÙ· ¤ÓÙÂÎ·. ™Ê¿ÍÂ Ù˙È·È ÌÈ·Ó ﬁ„Â Ù˙È
¤ÛÈÂÈ Ô £Âﬁ˜. 
∆T√ºH™ ∂›· ﬁÈ. ∂ÁÈÒ Â›Ì·È Ô˘ ÔÊ·Û›˙ˆ ÌÂÛ’ ÙÔ˘Ó’ ÙÔ Û›ÙÈÓ. 
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∂§ENH ŸÛÔÓ Ù˙È ÂÛËÎˆı‹Î·ÌÂÓ  Ô˘  ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ ÂÏ¿ÌÓËÛÂ˜ Ó·
Ê‡ÂÈ˜; ŸÍ· ÊÔ¿Û·È Ì¤Ì· Ù˙È·È ÎÚ˘¿ÓÂÈ Ë ÙÛ·¤Ú· ÛÔ˘ ÛÙÔÓ
Î·ÊÂÓ¤Ó;
∆T√ºH™ √‡ÙÂ Û‹ÌÂÚ· ÔÓ Û‹ÎˆÛÂ˜ ÂÓ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ì·È Ó· ¿ˆ ÛÙÔÓ
Î·ÊÂÓ¤Ó;
∂§ENH ∫¿ÌÂ ÙÂ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ÛÔ˘ Ù˙È·È Ï¿ÌÓÂ. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ· ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ¤¯ˆ Ó· Î¿Ìˆ;
∂§ENH ∏  ·ÊÂÓÎÈ¿ ÛÔ˘  ÂÙÚ·Â˙ÒıËÎÂ˜ Ù˙È ¤Ê·Â˜ Ù˙È Â¯ﬁÚÙ·ÛÂ˜.
∆˙Â›Ó· Ù· ¯ÙËÓ¿ ÌÂÛ’ ÛÙÔÓ ÛÙ·‡ÏÔÓ ¤ÓÂÓ Ï¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘
£ÂÔ‡; £· Ù’ ·Ê‹ÎÂÈ˜ Ó· „ÔÊ‹ÛÔ˘Ó ÙË˜ Â›Ó·˜;
∆T√ºH™ ∂ÛÔ‡ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Î¿ÌÓÂÈ˜;
∂§ENH ∑¿‚·ÏÏÈ ÌÔ˘, ÂÁÈÒ Â›Ì·È ·‰ÎÈ·ÛÂÚ‹ Ë Î·ËÌ¤ÓË. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ¤ÛÈÂÈ˜;
∂§ENH £ÒÚÂ Â›ÓÙ· ÛÙ›‚ËÓ ÎÈ¿Ù· ¤ÛÈÂÈ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ‚Ô‡ÚÓ·Ó! ¶ÎÔÈÔ˜
ÂÓ Ó· Ù· Ï‡ÓÓÂÈ;
∆T√ºH™ ¶ﬁÛËÓ ÒÚ·Ó ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Ï‡ÓÓÂÈ˜ Ù· ÎÈ¿Ù·;
∂§ENH ™ÛÈ‡„Â ÙËÓ Ú¿ÛÈËÓ ÛÔ˘  Ó· Ù· Ï‡ÓÂÈ˜ ÂÛÔ‡, Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ
ﬁÛËÓ ÒÚ·Ó ÂÓ Ó· Î¿ÌÂÈ˜. 
∆T√ºH™ ∞Ó Ï˘ÓÓ›ÛÎÂÈ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘ ÎÈ¿Ù·, Ó· Ù· Ï‡ÓÓˆ Ù˙È ÂÁÈÒ
ÙÔ‡Ù·. 
∂§ENH ∆˙È ¿Ì· Ï‡ÓÓˆ Ù· ÎÈ¿Ù·, ÂÓ Ó· Í·Ó·ÚÎ¤„ˆ ¿ÏÂ Ô˘ ÙËÓ
·ÚÎ‹Ó. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó’ ·ÚÎ¤„ÂÈ˜;
∂§ENH ¡· Ì·ÂÈÚ¤„ˆ ÁÈ· ﬁ„Â. 
∆T√ºH™ ŒÓÂÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ì·ÂÈÚ¤„ÂÈ˜ ﬁ„Â. 
∂§ENH ¡‡¯Ù·Ó ÙË˜ T˘ÚÈÓ‹˜ ÂÓ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘ÌÂÓ ·Ì·Â›ÚÂ˘ÙÔÈ;
∆T√ºH™ ∆Ë·Ó›˙Ô˘ÌÂÓ ¯·ÏÏÔ‡ÌÈ·, ·˘Î¿, ﬁ,ÙÈ ‚ÚÂıÂ› Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. 
∂§ENH ¡· ÛÊ¿Íˆ ·ÏÏ‹ ÌÈ·Ó ﬁÚÓÈı·Ó Ó· ÙËÓ Î¿Ìˆ ÌÂ Ù· Ì·Î·-
ÚÔ‡ÓÈ·. ¶ﬁ„Â ÂÓ Ë Ó‡¯Ù· ÙˆÓ Ì·Î·ÚÔ˘ÓÈÒÓ. 
∆T√ºH™ £· Ê¿ÌÂÓ ﬁ,ÙÈ ‚ÚÂıÂ› Â›·. 
∂§ENH ªÔÚÂ› Ó· Ì·˜ È¤ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Í¤ÓÔ˜. 
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(¶È¿Ù·, ÈÚÔ‡ÓÈ·).
∆T√ºH™ ∂›‰ÂÙÂ Â›ÓÙ· ﬁÌÔÚÊ· Ô˘ ÂÚ¿Û·ÌÂÓ! ŒÛÈÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ô
’ÌÂÈÓÂÓ ·Ú·ÔÓËÌ¤ÓÔ˜;
ª∞PIA ª· ·Ó ¤ÛÈÂÈ Ù˙È·È Î·Ó¤Ó·˜ ·Ú¿ÔÓÔÓ, ÙÔÏÌ¿ Ó· ÙÔ ÂÈ
ÁÈﬁÎÎ· ÌÔ˘;
∆T√ºH™ °È·Ù› ÂÓ Ó· ÙÔ˘˜ Ê¿ˆ;
∂§ENH ∂Ó Ó· ÙÔ˘˜ Ê¿ÂÈ˜ Ô˘ ÙË ÁÏÒÛÛ·Ó.
∆T√ºH™ ¢ﬁÍ·Ó Ó· ’ÛÈÂÈ Ô £Âﬁ˜. ∂Ê¿·ÌÂÓ, ‹ÎÈ·ÌÂÓ ÌÈ·Ó ÔÌÔÚÎÈ¿Ó.
∂›ÓÙ· ·Í›·Ó ¤ÛÈÂÈ ÙÔ ÎÚÈ¿˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯·ÏÏÔ‡ÌÈÓ, ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ ·Ó·Ú‹Ó, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·˘Î¿! £ÒÚÂ, ‰ﬁÍ· ÛÔÈ Ô £Âﬁ˜
ÂÊ¿·ÌÂÓ Ù˙È ÂÌÂ›Ó·ÛÈÓ Ó· Ê¿ÛÈÓ ·ÏÏﬁ  ‰Î˘Ô ÓËÛÙÈÙ˙ÈÔ›.
∂›ÓÙ·Ó  ÔÓ Ó· ÁÂÓÔ‡ÛÈÓ ÙÔ‡Ù· Ô‡ÏÏ·; ¶Ô˘  Ù’ ·‡ÚÈÔÓ
ÓËÛÙÂ›· Ù˙È·È ÚÔÛÂ˘Î‹. ∫ﬁÚË ª·ÚÔ˘ÏÏÔ‡ ÔÙ¿‚ÚÈÛ’ ÌÔ˘
Ù˙ÂÈÓ ÙÔ Ú˘˙ﬁÁ·ÏÔÓ. 
ª∞PIA ∫·ÓÂ› ÛÂ, Î·ÓÂ› ÛÂ. ∫¿ÏÏÈÔÓ Ó· ÙÔ Ê·Ó ÔÈ ﬁÚÓÈıÂ˜, ÔÈ
ÛÈÔ›ÚÔÈ, Î¿ÏÏÈÔÓ Ó· ÙÔ ÂÙ¿ÍÔ˘ÌÂÓ,  ·Ú¿ Ó· ÙÔ Ê¿ÂÈ˜
¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ˜. 
∆T√ºH™ ¶ÎÔÈÔ˜ Â›ÂÓ ˆ˜ ÂÓ ÙÔ ı¤Ïˆ;
ª∞PIA ª· ÙˆÚ¿ ÂÓ Ó· ÛÂ Ì¿ıˆ; §˘¿Û·È ÙÔ ˆ˜ ÂÓ Ó· ÂÙ·¯ÙÂ›. 
∆T√ºH™ ∂ÌÂÙ¿ÓˆÛ·. ∂Ó ÙÔ ı¤Ïˆ ÙÔ Ú˘˙ﬁÁ·ÏÔÓ. °È·Ù› ¤ÙÛÈ Ù˙È ¤Ê··
Ú˘˙ﬁÁ·ÏÔÓ, Âﬁ˙ÂÍ·. ¶ÔÙ¿‚ÚÈÛ’ ÌÔ˘  Î·Ó¤Ó·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈÓ
¯·ÏÏÔ‡ÌÈÓ ÎﬁÚË ª·ÚÔ˘ÏÏÔ‡, Ó· ÎÈÔ‡ÌÂÓ ·ÏÏ‹ Î·ÌÈ¿Ó
ÈÓÈ¿Ó. ¶›ÓÓÂÈ˜ ·ÏÏﬁÓ·Ó ÎÚ·Û›Ó ÚÂ ∞ÓÙÚ›ÎÎÔ Ó· ÛÔ˘
ÁÂ›Úˆ;
∂§ENH ÕÊËÛ’ ÙÔ ÎÔÂÏÏÔ‡˚Ó. EÓ ÂÓ’ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘ Â›· ÛÔ˘ Ó·
›ÓÓÂÈ ÎÚ·Û›. ªÂÓ ÙÔ˘ ÁÂ›ÚÓÂÈ˜ Ô˘ ÙËÓ ¿ÎÚ·Ó.
∆T√ºH™ ¡Ù· ÂÁÈÒ ÏÔ·ÚÎ¿˙ˆ Ó· ÙÔÓ ¯·ÚÙÒÛˆ Ù˙È ÂÛÔ‡ Ï·ÏÂ›˜ ÌÔ˘
ˆ˜ ÂÓ ÂÓ’ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ›ÓÓÂÈ ÎÚ·Û›Ó;
ª∞PIA º·›ÓÂÙ·È ÂÌ¤ı˘ÛÂ˜ ﬁ„Â ÁÈﬁÎÎ· ÌÔ˘.
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¶Èı·ÚÎÔ‡  ÔÓ Ó· ÓËÛÙÂ‡ÎÔ˘ÌÂÓ; ÕÙÂ ÂÈ˜ ˘ÁÂ›·Ó Ù˙È·È
Î·ÏﬁÓ ÛÙ¿‰ÈÔÓ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂÓ Ù˙È·È Î·ÏﬁÓ ¶¿ÛÎ·Ó Ó·
ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂÓ. (TÚ·Ô˘‰¿).  ∂ÂÂÂÂ Â‹·ÛÈÓ ÔÈ Û‹ÎˆÛÂ˜ Ù˙È
‹ÚÙ·Ó ÔÈ Ù˘ÚÈÓ¿Â˜, ÂÂÂÂ ÂÌÂ›Ó·ÛÈÓ Ù˙È ÔÈ ÎÔÚ·ÛÈ¤˜ ÌÂ ‰›¯·
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÚ¿Â˜. (XÙ‡ËÌ· ﬁÚÙ·˜). 
ª∞PIA ∫¿ÎÔÈÔ˜ ¯Ù˘¿ ÙËÓ ﬁÚÙ·Ó. 
∆T√ºH™ ∂ÂÂÂ, £Â¤ ÌÔ˘ Ó· ’ÚÙ·Ó ÔÈ §·ÌÚ¤˜ Ó· ÎÚÂÌÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ
ÛÔ‡ÛÂ˜…
ª∞PIA ∫¿ÎÔÈÔ˜ ¯Ù˘¿ ÙËÓ ﬁÚÙ·Ó Ï·ÏÒ Û·˜.
∆T√ºH™ ∞ÓÓÔ›ÍÂÙÂ, Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Î·ÚÙÂÚ¿ÙÂ;
∂§ENH ÕÓÓÔÈÍÂ Ù˙˘Ú¿, ÌÈ·Ó Ù˙È·È Î¿ıÂÛ·È ÔÙ˙Â› ÔÌÚﬁıÂÚ·.
∆T√ºH™ ∂ÂÂ, Ù˙È·È Ó· ÁÂÌÒÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÂÓ¿ Ô‡ÏÏÔÓ Ì·˘ÚÔÌÌ·ÙÔ‡ÛÂ˜.
(ÕÓÔÈÁÌ· ﬁÚÙ·˜).
ª∞PIA ∞····· Î·ÏÒ˜ Ù· ‰Â¯Ù‹Î·ÌÂÓ.
∂§ENH ¶ÎÔÈÔÈ ÂÓ Ô ’ÓÂÈ Ù˙˘Ú¿;
ª∞PIA ¶ÂÏÏﬁÌ·ÛÎÂ˜. ∫ÔÎÈ¿ÛÙÂ Ì¤Û· ÎÔ¤ÏÈ·. 
∂§ENH ∫ÔÎÈ¿ÛÙÂ, ÎÔÎÈ¿ÛÙÂ, ÌÂÓ ·ÓÙÚ¤ÂÛÙÂ.
(√È Ì·ÛÎ·Ú¿‰Â˜ Î¿ÓÔ˘Ó „Â‡ÙÈÎÂ˜ ÊˆÓ¤˜).
ª∞PIA ŸÈ ÁÈ¤ÌÔ˘ ÂÓ Ù˙È·È Î·ÌﬁÛÔÈ.
∆T√ºH™ ∫ÔÎÈ¿ÛÙÂ Ì¤Û· ÎÔ¤ÏÈ·. ∫ÔÎÈ¿ÛÙÂ Î¿ÙÛÂÙÂ.
ª∞PIA ∆Ô‡ÙÔÓ ÙÔ ˙ÈÌÔ‡ÓÈÓ Ô˘ ÊÔÚÂ› ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô‰¿ Î¿ÙÈ Ì’ ·ıı˘-
Ì›˙ÂÈ. 
∆T√ºH™ ÕÙÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ ·Ó ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜. 
ª∞PIA ∆˙È·È ÙÔ‡ÙË Ë ‚Ú¿Î· Î¿ÙÈ Ì’ ·ıı˘Ì›˙ÂÈ. 
∂§ENH ∂›ÓÙ· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ÌÈ· ‚Ú¿Î· Ô˘ ÙËÓ ¿ÏÏËÓ Ù˙˘Ú¿;
ª∞PIA ŸÈ, ﬁÈ, ¤ÙÛÈ ‚Ú¿Î·Ó ﬁÌÔÚÊËÓ ÚÂÛÈ·ÛÙ‹Ó ‰ÂÓ ¤ÛÈÂÈ ÔÏÏÔ‡˜
Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÛ’ ÛÙÔ ¯ˆÚÎﬁÓ. 
∆T√ºH™ ™Â ÎÔÈÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌËÓ ÛÔ˘;
ª∞PIA ∆Ô‡ÙË Ë ÊÔÚÂÛÈ¿ ÂÓ ÙÔ˘ ·ÓÈ„ÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹.
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ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ıÂ› Ì¿ÛÎ·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÁÚˆÓ›ÛÔ˘Ó;
∂§ENH §·ÏÂ›˜ Ó· ÙÔ˘ Ù· ÎÏ¤„·Ó;
ª∞PIA ¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È.
∆T√ºH™ ŒÏ· Ó· ÛÔ˘ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÒ Ó· ÙÔ˘ ÙÚ·‚‹ÛÂÈ˜ ÙËÓ Ì¿ÛÎ·Ó, Ó·
Ï‡ÛÔ˘ÌÂÓ ÙËÓ ·ÔÚ›· (ºˆÓ¤˜ „Â‡ÙÈÎÂ˜).
∂§ENH ™Ù·Ì·Ù¿ÙÂ, ÛÙ·Ì·Ù¿ÙÂ, Ô‡ Ù· ‚¿ÏÏÂÙÂ Ì¿Ó· ÌÔ˘  ÌÂ
ÙÔ‡ÙÔ˘˜; ∆Ô‡ÙÔÈ ÂÓ ﬁˆ˜ ÙÔ˘˜ ·¿ÚÔ˘˜. 
ª∞PIA ŒÛÈÂÈ˜ ‰›Î·ÈÔÓ ÎﬁÚË ÌÔ˘, ÙÔ‡ÙÔÈ ÂÓ ÎÔ¤ÏÈ· Ù˙È·È ÎÔ¤ÏÈ·
‰˘Ó¿ÌÂÓ·.  ∆˙È·È  Ó·  Û·˜  ˆ  Ù˙È·È  ÎÔÈÔÈ  ÂÓ   Ô ’ÓÂÈ. 
∆T√ºH™ ÕÙÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ ·Ó ÙÔ˘˜ ¤‚ÚÂÈ˜. 
ª∞PIA ∆Ô‡ÙÔ˜ Ô˘ ÊÔÚÂ› Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·ÓÈ„ÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÌÈ-
ÛÙÔÎÏ‹ ÂÓ Ô ∫ˆÛÙ‹˜.
∂§ENH √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ô ∫ˆÛÙ‹˜;
ª∞PIA ¡·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ô ∫ˆÛÙ‹˜ Ô ÛÈ¿¯ÈÓÔ˜. 
∂§ENH ∞ÔÎÏÂ›ÂÙ·È, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ Ô ÛÈ¿¯ÈÓÔ˜ ÂÓ ﬁˆ˜ ÙËÓ ·ÛÙﬁ-
ÚÂÁÁ·Ó. ∆Ô‡ÙÔ˜ ÂÓ ˙Ô˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜. 
ª∞PIA ∂Ó Ë ‚Ú¿Î· Ù˙È·È ÙÔ ˙ÈÌÔ‡ÓÈÓ Ô˘ ÙÔÓ ·ÛÈ˘Ó›ÛÎÔ˘Ó. 
∆T√ºH™ ŒÛÈÂÈ˜ ‰›Î·ÈÔÓ Â Ì·Ó¿, Ù˙Â›ÓÔ˜ ¤ÓÂÈ. ∆ÒÚ· Ó· ÛÙ·ıÒ ‰›Ï·
ÙÔ˘ Ó· ·Í·ÌˆıÔ‡ÌÂÓ Ù˙È·È Ó· Û·˜ ˆ Û›Ô˘Ú·. 
(ºˆÓ¤˜).
ª∞PIA ŸÈ ÁÈÂ ÌÔ˘, Ì· Â›Û·ÛÙÈÓ ÌÈ· „·ÏÏÈ‰ÎÈ¿. ∞Ó Â›Û·ÛÙÈÓ
‰›‰˘ÌÔÈ ¤ıÂÓ Ó· ’ÛÈÂÙÂ Ù˙È ¤ÏÂÔ˜. 
∆T√ºH™ ∆˙Â›ÓÔ˜ ¤ÓÂÈ….(ºˆÓ¤˜).
∂§ENH ∂ÓÓÔÂ›˜ Ù˙È·È ÛÙËÓ Ê¿ÙÛ·Ó ÌËÙ¤Ú·; (°¤ÏÈ·).
∆T√ºH™ ºÎ·ÚÈÛÙÒ ÛÔ˘  ÚÂ ÁÂÓ·›Î·, Ô˘  Ì’ ¤Î·ÌÂ˜ Ù˙È·È Ì¿ÛÎ·Ó
·Ì·ÛÎ¿ÚÂ˘ÙÔÓ. (°¤ÏÈ·).
ª∞PIA ÕÙÂ ¿ÙÂ, ÌÂÓ ‚·Ú˘ÎÔÏÈÂ›˜, ·ÊÔ‡ Û’ ÂÎ·Ù·Ï¿‚·ÌÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÙËÓ È‚Î¿ÏÂÈ˜. (BÁ¿˙ÂÈ ÙË Ì¿ÛÎ·).
√§√π ªÚ¿‚ÔÔÔÔ.
ª∞PIA ∂›‰ÂÙÂ Ô˘ ÙÔÓ ÂÎ·Ù¿Ï·‚·;
∆T√ºH™ ∞ÊÔ‡ ÂÎ·Ù·Ï¿‚·ÌÂÓ ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹Ó,  ÂÚÈÙÙﬁÓ Ó· Û·˜ ˆ
ÎÔÈ· ÂÓ Ë ·Ú¤· ÙÔ˘. 
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∂§ENH ÕÙÂ ¿ÙÂ ÌÂÓ ‚·Ú˘ÎÔÏÈÂ›ÙÂ.
∆T√ºH™ ∆Ô‡ÙÔ˜ ÂÓ Ô ¶È‹˜.
ª∞PIA ∆˙È·È ÙÔ‡ÙÔ˜ ÂÓ Ô ƒˆÙ‹˜.
∆T√ºH™ ∆Ô‡ÙÔ˜ Ô‰¿ ÂÓ Ô ™Ù˘ÏÏ‹˜.
∂§ENH ∆˙È·È ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô ∫ÔÎ‹˜.
∫ø™∆∏™ ∂ÂÂÂÂ, ¿ÙÂ ÎÔ¤ÏÈ· Ù˙È ÂÎ·Ù·Ï¿‚·Ó Û·˜ Ù˙È ÂÛ¿˜. µÎ¿ÚÙÂ
ÙÂ˜ Ì¿ÛÎÂ˜ (∆È˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó).
√§√π ªÚ¿‚ÔÔÔÔÔÔ.
∆T√ºH™ ∫¿ÙÛÂÙÂ ÎÔ¤ÏÈ·, Î¿ÙÛÂÙÂ Ó· Û·˜ Ù˙ÈÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂÓ. 
∫ø™∆∏™ µ¤‚·È· ÂÓ Ó· Î¿ÙÛÔ˘ÌÂÓ.  ∂›ÓÙ·Ó  Ô˘  ‹ÚÙ·ÌÂÓ; °È· Ó·
Ê‡Ô˘ÌÂÓ; ∞Ê‹Î·ÌÂÓ Û·˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÁÈ· Ó· Î¿ÙÛÔ˘ÌÂÓ. 
∆T√ºH™ ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ Î¿ÙÛÂÙÂ ÒÛÔ˘ Ó· ÍËÌÂÚˆıÔ‡ÌÂÓ. 
ª∞PIA ∂ÂÂÂ ﬁÈ Ù˙È ÒÛÔ˘ Ó· ÍËÌÂÚˆıÔ‡ÌÂÓ. °È·Ù› ¿Ì· Ú¤ÍÔ˘Ó Ù·
ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÎÈ¿ÓÓÔ˘ÌÂÓ ÙËÓ Î·ı·Ú¿Ó ¢Â˘Ù¤Ú·Ó Ù˙È ·ÚÎÈÓ¿
Ë ÓËÛÙÂ›·. ∂¯Ùﬁ˜ Ù˙È ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ›ÓÓÂÙÂ ÌÂ ÙÂ˜ ÂÏÈ¤˜ Ù˙È·È
ÙÔ˘˜ ÎﬁÏÈ·ÓÙÚÔ˘˜. (°¤ÏÈ·).
∆T√ºH™ ŸÚÂÍÈÓ Ó· ’ÛÈÂÙÂ ÎÔ¤ÏÈ·, ﬁÚÂÍÈÓ Ó· ’ÛÈÂÙÂ Ù˙È ¤ÛÈÂÈ Ù˙È·È
Ó· Ê¿ÙÂ Ù˙È·È Ó· ÎÈÂ›ÙÂ. °¤ÌˆÛ’ ÙÔ ‚Ï·ÛÛ›Ó ÚÂ ÁÂÓ·›Î·
Ù˙È·È ÙË¿ÓÈÛÂ Ù˙È·È ÏÏ›· ·˘Î¿ ÌÂ ÙÔ ¯·ÏÏÔ‡ÌÈÓ. 
∫ø™∆∏™ ªÂÓ ÌÔ˘ ÂÈ˜ ﬁÙÈ Î¿ÌÓÂÈ˜ ÙËÓ ∆˘ÚÈÓ‹Ó ÚÂ ·ÓÈ„È¤!
∆T√ºH™ ∂›·ÌÂÓ Ê¤ÙÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ ·ÓÈ„È¤ ÌÔ˘, ÌÈ·Ó Ù˙È·È
‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙÔ Ù˙È·È Ë ıÚËÛÎÂ›· Ì·˜. 
∫ø™∆∏™ ∆· ÂÍÂÚ¯ﬁÌÂÓ· ÂÓ Ô˘ ‚Ï¿ÊÙÔ˘Ó ·ÓÈ„È¤ ÌÔ˘, ﬁÈ Ù· ÂÈÛÂÚ¯ﬁ-
ÌÂÓ·. ∏ Î·Ù·Ï·ÏÈ¿, Ë Î·ÎÔÁÏˆÛÛÈ¿, Ë ·˙Ô‡Ï·. ŸÈ ÙÔ Ê·˝Ó.
º¿Â Ù˙È Ë ·Ì·ÚÙ›· ¿Óˆ ÌÔ˘. 
∆T√ºH™ ∂Ó Ù˙È·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÚÂ ·ÓÈ„È¤. ∂›·ÌÂ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂÓ.
∫ø™∆∏™ ŒıÈÌ· Á˘ÚÂ‡ÎÂÈ˜ ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ ËÌ¤Ú·Ó ÚÂ ·ÓÈ„È¤ ÌÔ˘;
∆T√ºH™ ÕÓÓÔÈÍÂ ÙÔ˘˜ Ù˙È·È Î·Ó¤Ó·Ó ÎÔ˘ÙÔÙÛ¿ÚÙÂÏÏÔÓ ÚÂ ÁÂÓ·›Î·
ÌÈ·Ó Ù˙È·È Ù· „·ÚÈÎ¿ ÂÈÙÚ¤Ô˘ÓÙ·È. 
∂§ENH ¡· Û·˜ ·ÓÓÔ›Íˆ Ù˙È·È Î·Ó¤Ó·Ó ﬁÏÈÈÊ ÎÔ¤ÏÈ·, ·ÊÔ‡
Ï·ÏÂ›ÙÂ ˆ˜ ÙÚÒÙÂ;
∆T√ºH™ ÕÓÓÔÈÍÂ ÙÔ˘˜, ¿ÓÓÔÈÍÂ ÙÔ˘˜.
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Ì¤Ú·Ó, ÂÓ Ó· Ì·˜ Ù·˚ÛÂÈ˜ ﬁÏÈÈÊ;
∆T√ºH™ ∆Ë¿ÓÈÛ’ÙÔ˘˜ Ù˙È·È ÏÏ›· ÏÔ˘Î¿ÓÈÎ·, ÏÏ›ËÓ ÏÔ‡ÓÙ˙·Ó ÚÂ
ÁÂÓ·›Î·. 
∫ø™∆∏™ ∆· ÏÔ˘Î¿ÓÈÎ· Ù˙È·È ÙËÓ ÏÔ‡ÓÙ˙·Ó ·ÓÈ„È¤ ÌÔ˘ ÂÍÈÙÛ·ÓÙ›-
Û·ÌÂÓ Ù·. ŒÛÈÂÈ Ô˘ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ô˘ ÛÊ¿Í·ÌÂÓ ÙÔÓ
ÛÈÔ›ÚÔÓ, Ô˘ ‚Ï·ÛÙ‹Û·Ó ÌÂÛ’ ÛÙËÓ Ù˙ÔÈÏÈ¿Ó Ì·˜ Ê¿Â Ê¿Â.
(BÚÔ¯‹).
∆T√ºH™ Ÿ,ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ ·ÓÈ„È¤ ÌÔ˘, ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ ¤ÙÂ ÌÔ˘ Ù˙È ÂÁÈÒ Ó· Û·˜
ÙÔ Ê¤Úˆ. 
∫ø™∆∏™ ∂›ÓÙ· Ó· ÛÔ˘  ˆ,  ﬁ„Â ¤ÙÛÈ Ó‡¯Ù·Ó Ù˙È·È ÌÂ ÙÔ‡Ù· Ù·
ÓÂÚÔ‡‰ÎÈ·  Ô˘  ·ÓÙ·ÎÒÛ·Ó, ·Ó Â›¯·ÌÂÓ Î·ÌÈ¿Ó Ô˘ÏÏ·-
Ô‡·Ó ¯ÔÁÏ·ÛÙ‹Ó ÂÓ ı· Ï·ÏÔ‡Û·ÌÂÓ ﬁÈ. 
∆T√ºH™ ª· ÂÓ ∆˘ÚÈÓ‹ Û‹ÌÂÚ· ÎÔ¤ÏÈ·. 
∫ø™∆∏™ ª··· ÂÓ Ù˙È·È ·ÛÙÂÈÂ‡ÎÂÈ˜ ÌÂ ÚÂ ·ÓÈ„È¤;
∆T√ºH™ ∂ÁÈÒ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ê·· ÎÔ¤ÏÈ·, ·ÏÏ¿ ÂÛÂ›˜ ·Ó ÙÚÒÙÂ Ó·
‚¿Ïˆ ÙË ÁÂÓ·›Î·Ó Ó· Û·˜ ÛÊ¿ÍÂÈ. 
∂§ENH ∆ËÓ ÒÚ·Ó Ô˘ ÛÔ˘ Â›· Ó· ÛÊ¿Íˆ ÂÓ ÌÂ ¿ÊËÎÂ˜. ∆ˆÚ¿, ·Ó
ı¤ÏÂÈ˜ ﬁÚÓÈı·Ó, ÛÊ¿ÍÂ ÙËÓ ÌﬁÓÔ˜ ÛÔ˘. 
∆T√ºH™ ∫Ô¤ÏÈ· ıˆÚÂ›ÙÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ.
∫ø™∆∏™ ª· ÁÈ· Ù’ ﬁÓÔÌ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÚÂ ·ÓÈ„È¤. ∂Ó Úﬁ‚ÏËÌ·Ó ÙÔ
ÛÊ¿ÍÈÌÔÓ; ∂ÙÚ¿‚ËÛ· Ó¿ÎÎÔÓ ÙÔÓ Ï·ÈÌﬁÓ ÙË˜, ¿ÊËÎÂÓ Ì·˜
¯ÚﬁÓÔ˘˜. ∂›ÓÙ· ÌÂ Ï·ÏÔ‡Ó ÛÈ·¯›ÓÈÓ!
∆T√ºH™ •¤Úˆ ÙÔ ˆ˜ ÂÓ ÂÓ’ Úﬁ‚ÏËÌ·Ó ÙÔ ÛÊ¿ÍÈÌÔÓ. ∆Ô
Úﬁ‚ÏËÌ·Ó ÂÓ ÙÔ ÍÈÊÙ¤ÚÈÛÌ·Ó.
∫ø™∆∏™ √‡ÙÂ ÙÔ ÍÈÊÙ¤ÚÈÛÌ·Ó ÂÓ Úﬁ‚ÏËÌ·. 
∆T√ºH™ EÓ ÂÓ’ ÎÚ›Ì·Ó Ó· ¯ÔÁÏ¿ ¤ÙÛÈ ÒÚ·Ó Ë ÁÂÓ·›Î· ÓÂÚﬁÓ, Ó· ÙËÓ
‚Ô˘ÙÙ‹ÛÔ˘ÌÂÓ ÁÈ· Ó· Ì·‰‹ÛÂÈ;
∫ø™∆∏™ ƒÂ ·ÓÈ„È¤ ÁÈ· Ù’ ﬁÓÔÌ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∂›ÓÙ· ÌÂ ÊˆÓ¿˙Ô˘ÛÈ
ÛÈ·¯›ÓÈÓ! ¶ÚÒÙËÓ ÊÔÚ¿Ó ¤Î·Ì· ¤ÙÛÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó; 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó;
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ÌÔ˘ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Á·›Ì·Ó ÙË˜, ÎÈÔÓ ı· ÙÚ·‚¿˜ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙË˜
Ù˙È·È  ı· ‚Î·›ÓÓÔ˘Ó Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ·, ·Ú¿ Ó· ÙË ‚Ô˘ÙÙ‹ÛÂÈ˜
ÌÂÛ’ ÛÙÔ ÓÂÚﬁÓ ÙÔ ¯ÔÁÏ·ÛÙﬁÓ. 
∆T√ºH™ ª· ÂÓ ‰˘Ó·ÙﬁÓ;
∫ø™∆∏™ ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ, Î‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ ÚÂ ·ÓÈ„È¤. E›ÓÙ· ÌÂ Ï·ÏÔ‡Ó
ÛÈ·¯›ÓÈÓ! ŒÏ· Ó· ¿ÌÂÓ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙËÓ Ú¿ÍÈÓ. ¡· ÙËÓ
ÈÍÈÊÙÂÚ›Ûˆ ÁÈˆ, Ù˙È·È Ó· ÓÙ˙›˙ÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤ÙÛ·Ó ÙË˜
Ù˙È·È Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ˜ ˆ˜ ÂÓ ÎÎÂÏ¤ ÙÔ˘ ÎÎ¤ÏË. 
∆T√ºH™ ∂ÂÂÂ ¿ÙÂ Î·Ïﬁ, ÌÈ·Ó Ù˙È·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ˜ Ù· ÌﬁÓÔ˜ ÛÔ˘ ¿ÌÂÓ
Ò˜ Î¿Ùˆ ÛÙÔÓ ÁÔ˘Ì¿Ó Ó· ‰ÎÈ·Ï¤ÍÔ˘ÌÂÓ Î·ÌÈ¿Ó. 
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(MÔ˘ÛÈÎ‹.KﬁÙÂ˜).
∆T√ºH™ ¶ÚﬁÛÂ¯Â Ô˘ ·Ù¿˜ ÚÂ ÛÈ¿¯ÈÓÂ. 
∫ø™∆∏™ ºÔ¿Û·È ˆ˜ ÂÓ Ó· ÍÈÌ·Ú›ÛÔ˘ÌÂÓ ÚÂ ·ÓÈ„È¤;
∆T√ºH™ ºÔÔ‡Ì·È Ì¤Ì· Ù˙È·È ·Ù‹ÛÂÈ˜ Î·ÌÈ¿Ó Ô˘ÏÏ·Ô‡·Ó. 
∫ø™∆∏™ ªÈÙÛ›Ó ÙÔ Î·ÎﬁÓ ·ÓÈ„È¤ ÌÔ˘. ∆ÚÒÌÂÓ ÙËÓ Ù˙È·È ÙÔ‡ÙËÓ. 
∆T√ºH™ ¶ˆ˜ ÙËÓ ÙÚÒÌÂÓ ÙÚÒÌÂÓ ÙËÓ, Ì· Î·Ù‡ÛÈË Ì·˜ Ô˘  ÙË
ÁÂÓ·›Î·Ó. 
∫ø™∆∏™ ∞ÎﬁÌ· ‚¿ÏÏÂÈ˜ ÊÙÈÓ ÙË˜ ÁÂÓ·›Î·˜ ÚÂ ·ÓÈ„È¤;
∆T√ºH™ ¡ÂÁÈÒÓÓÂÈ ÙÂ˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓÔ‡Ó. 
∫ø™∆∏™ ¢Î˘Ô ·‚Î¿ ¿Óˆ ‰Î˘Ô ·‚Î¿ Î¿Ùˆ, Â¯¿ıËÎÂÓ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÚÂ
·ÓÈ„È¤; ŒÏ· ÌÏ¤„Â ÌÔ˘ Ô‰¿ ÔÓ ÙÔ‡ÙÂ˜ ÔÈ ·ÛÚÔ‡Â˜.
™·Ó Ó· ÌÔ˘ Ê·›ÓÔ˘ÓÙ·È ÂÚ›ÙÔ˘ ˙Ô˘ÌˆÌ¤ÓÂ˜. 
∆T√ºH™ ∆Ô‡ÙË Ô‰¿ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ÏÔ‡ÙÛÈÙ˙ÈË. 
∫ø™∆∏™ ÕËÛ’ Ì’ ÂÌ¤Ó·Ó Ô˘ Í¤Úˆ. ∂ÁÈÒ ÌﬁÓÔÓ ÌÂ ÙÔ ‰ÂÈÓ Î·Ù·Ï¿‚ˆ
ÙÂ˜. ∂›ÓÙ· ÌÂ Ï·ÏÔ‡Ó ÛÈ·¯›ÓÈÓ!
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∂‹·ÛÈÓ ÔÈ Û‹ÎˆÛÂ˜ Ù˙È ‹ÚÙ·Ó ÔÈ Ù˘ÚÈÓ¿Â˜ 
∆˙È ÂÌÂ›Ó·ÛÈÓ Ù˙È ÔÈ ÎÔÚ·ÛÈ¤˜ ÌÂ ‰›¯· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÚ¿Â˜. 
∂§ENH ∂ÂÂÂ ∆ÙÔÊ‹, ÂÂÂÂ ∆ÙÔÊ‹ËËËË.
∆T√ºH™ ¡·È ÁÂÓ·›Î·, Â›ÓÙ· ı¤ÏÂÈ˜;
∂§ENH ŒÏ· ÌÈ·Ó ÛÙÈÌ‹Ó ¤Íˆ Ó· ÛÔ˘ ˆ.
∆T√ºH™ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ;
∂§ENH ŸÈ Î·Ï¤, ı¤Ïˆ ÌÈ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·Ó. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ· ‚Ô‹ıÂÈ·Ó;
∂§ENH ŒÏ· Ï·ÏÒ ÛÔ˘, Ó· ÌÂÓ ÊˆÓ¿˙ˆ.
∫ø™∆∏™ ∂ÂÂÂ, ‹·ÈÓÓÂ ÚÂ ·ÓÈ„È¤. ºÔ¿Û·È ÙËÓ;
∆T√ºH™ ∂ÁÈÒ Ó· ÊÔËıÒ ÙË ÁÂÓ·›Î·Ó! ∂Ó ÈÍ¤ÚÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔÓ
·ÓÈ„Èﬁ ÛÔ˘ ÚÂ ÛÈ¿¯ÈÓÂ. ¡·È ÁÂÓ·›Î· Â›ÓÙ·Ó Ô˘ ı¤ÏÂÈ˜. 
∂§ENH ŒÏ· ¤Íˆ (ÕÓÔÈÁÌ· ﬁÚÙ·˜).
∆T√ºH™ (X·ÌËÏﬁÊˆÓ·). §¿ÏÂ, Â›ÓÙ·Ó Ô˘ ı¤ÏÂÈ˜;
∂§ENH ¶Â ÌÔ˘, Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜ Â›ÓÙ·Ó Ô˘  Á›ÓÂÙ·È ¤ÛÛˆ ÛÔ˘, ÔÍ¿
ÂÌÂı‡Û·Ó ÛÂ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘ Ù˙È ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜ Ù›ÔÙÂ;
∆T√ºH™ §¿ÏÂ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ ı¤ÏÂÈ˜.




∂§ENH ¡·È ¤ÓÙÂÎ·. ∂Ê¿ÙÂ ÛÎÂ‰ﬁÓ ÙÂ˜ ÌÈÛ¤˜. ∆˙È ·’ ﬁ,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È,
·Ó ‰ÂÓ ÙÂ˜ Ê¿ÛÈÓ Ô‡ÏÏÂ˜, ÂÓ ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ÛËÎˆÛÙÔ‡Ó Ô˘
ÙËÓ ÙÛ·¤Ú·Ó.
∆T√ºH™ ª· ÂÓ ‰˘Ó·ÙﬁÓ;
∂§ENH ŒÏ· Ô‰¿ Ó· ‰ÂÈ˜
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ· Ó· ‰ˆ;
∂§ENH ŒÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÏ¤„ˆ ÌÂ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈÓ. £ÒÚÂ, ıÒÚÂ…
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ·Ó ÔÓ ÙÔ‡Ù· Ô‡ÏÏ· ·Û’ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜;
∂§ENH °·›Ì·Ù· ÙˆÓ ﬁÚÓÈıˆÓ. ™·Ó ÙÂ˜ ÈÛÊ¿˙ÂÈ Ô ™È¿¯ÈÓÔ˜, ·¯Ù˘¿
ÙÔ˘˜ Á˘ÚﬁÓ Ù˙È ﬁÔ˘ ¿ÂÈ ÙÔ Á·›Ì·Ó.
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·Û‚¤ÛÙËÓ Ù˙È ·ÛÚÔÁÈ¿˙Ô˘ÌÂÓ. 
∂§ENH §¿ÌÓÂ Û‹ÎˆÛ’ ÙÔ˘˜ Ù˙È·È Î·ÓÂ›. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ˆ;
∂§ENH ∂Ó Ó· ÌÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÎÔ˘Ó ÊÙÂÚﬁÓ ﬁˆ˜ ÂÎ·ÏÔÎ¿ÙÛ·Ó 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ˆ;
∂§ENH Œ‚ÚÂ ÙÔ˘˜ ÌÈ·Ó ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›·Ó. ¶Â ÙÔ˘˜  ˆ˜ ÂÁ‡ÚÈÛÂÓ Ë
Ì¤Ú· Ù˙È ÂÎÈ¿Û·ÌÂÓ ÙËÓ ∫·ı·Ú¿Ó ¢Â˘Ù¤Ú·Ó . 
∆T√ºH™ ª· ı·ÚÎ¤Û·È ˆ˜ ÂÓ ÌˆÚ¿ Ù˙È·È ÂÚÈ·›˙Ô˘ÓÙ·È;
∂§ENH ¶Â ÙÔ˘˜ ˆ˜ Â›Ì·È ¿ÚÚˆÛÙË Ù˙È Â‹· Ó· ¤Ûˆ. 
∆T√ºH™ ∂Ó Ó· ÓÔÌ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÛÔ˘ Î·ÎÔÊ¿ÓËÓ Ô˘ ÙÂ˜ ﬁÚÓÈıÂ˜ Ù˙È
Â‹Â˜ Ó· ¤ÛÂÈ˜. 
∂§ENH ∞˜ ÓÔÌ›ÛÔ˘Ó. 
∆T√ºH™ ∂Ó ·ÓÙÚÔ‹, ÂÓ Ó· ÚÔÛ‚·ÚÙÔ‡ÌÂÓ. £· ÁÂÓÔ‡ÌÂ ÚÂ˙›ÏÈ. £·
‚ÎÂ› Ù’ ﬁÓÔÌ· Ì·˜. £¤ÏÂÈ˜ Ó· ‚ÎÂÈ Ù’ ﬁÓÔÌ·Ó Ì·˜;
∂§ENH £· ÙÂ˜ Ê¿ÛÈÓ Ô‡ÏÏÂ˜ Ï·ÏÒ ÛÔ˘. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ· Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ. ∞˜ ÙÂ˜ Ê¿ÛÈÓ. 
∂§ENH ∂Ó Ó· ’ÚÙÂÈ ÙÔ ¶¿ÛÎ·Ó Ù˙È ÂÓ ı· ’¯Ô˘ÌÂÓ ·˘Î¿, Ô‡ÙÂ ÁÈ· ÙÂ˜
ÊÏ·Ô‡ÓÂ˜ Ô‡ÙÂ Ó· ÎÔÙÛÈËÓ›ÛÔ˘ÌÂÓ. 
∆T√ºH™ °ÔÚ¿˙Ô˘ÌÂÓ Ô˘ ÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ¿Ó. 
∂§ENH °ÔÚ¿˙ÂÈ˜ Ô˘ ÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ¿Ó ···, ﬁ¯¯Ô ÚÂ Î·Ï¿ Ó· ¿ıÂÈ˜.
°È·Ù› ÂÏ¿ÏÔ˘Ó ÛÔ˘ ÂÁÈÒ Ó· ÛÊ¿ÍÔ˘ÌÂÓ ÌÈ·Ó ﬁÚÓÈı·Ó Ù˙È
ÂÏ˘¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ. ∆ˆÚ¿ ÁÈ· Ù’ ﬁÓÔÌ·Ó ÛÔ˘ ı· ÙÂ˜ ·Ê‹ÎÂÈ˜ Ó·
ÙÂ˜ Ê¿ÛÈÓ Ô‡ÏÏÂ˜. 
∆T√ºH™ ∂›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ; ∂ÌÏ¤Í·ÌÂÓ. ÕÏÏÔÓ ÁÚﬁÓÔÓ Ó·
’¯Ô˘ÌÂÓ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó Ì·˜. 
∂§ENH ƒ¤ÍÂ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ˜ Î·ÌÈ¿Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó Ï·ÏÒ ÛÔ˘.
∆T√ºH™ ∫·Ï¿Ó Î·Ï¿Ó. (¶ﬁÚÙ·. º·Û·Ú›·).
∫ø™∆∏™ ∫·ÏÒ˜ ÙÔÓ ·ÓÈ„ÈﬁÓ. ŒÎ·ÌÂ˜ Î·Ï¿ ÌÂ ÙË ÁÂÓ·›Î·Ó;
∆T√ºH™ ƒÂ ÎÔ¤ÏÈ·, Û˘ÁÓÒÌËÓ Ù˙ÈﬁÏ·˜ Ì· Í¤ÚÂÙÂ ˆ˜ ÂÚ¤Í·Ó Ù·
ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·;
∫ø™∆∏™ ∞ÓÈ„È¤ ÌÔ˘, Ô‡ÙÂ Ó· ÛÂ›ÚÔ˘ÌÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂÓ Ô‡ÙÂ Ó· ıÂÚ›-
ÛÔ˘ÌÂÓ. 
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∫ø™∆∏™ ∆˙È·È ˆ˜ ÂÎÈ¿Û·ÌÂÓ ÙËÓ ∫·ı·Ú¿Ó ¢Â˘Ù¤Ú·Ó;
∆T√ºH™ ∆ÚÒÌÂÓ ÌÈÏÏˆÌ¤ÓÔÓ. ∞Ì·ÚÙ¿ÓÓÔ˘ÌÂÓ. 
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